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، آسهَى اٍرُ )TURع (يسزآس  اٍرُضاهل آسهَى  )irolyp retcabocileH( يلَريتز پكَتاکيص عفًَت ّليج تطخيرا يّا : رٍشٌِيسه
ع تَدى ٍ دقت تالا ي، سزيعلت آساً تِ TURّا  تاضذ. رٍش يه )RCP(هزاس  يپل يا زُي، کطت ٍ ٍاکٌص سًجيستَلَصي، ّيتٌفس
سِ تا يدر هقا TUR يصيرٍش تطخ ياتيلعِ ارسي هطايذف اس اتاضذ. ّ يه يي تاکتزيص ايتطخ يي رٍش هَرد استفادُ تزايتز عيضا
 تاضذ. يه يلَريكَتاکتز پيص عفًَت ّليجْت تطخ RCP
زٍسگز ضْز تْزاى ٍارد يوارستاى فيت يهزاجعِ کٌٌذُ تِ تخص اًذٍسكَپ يوار دچار اختلالات گَارضيت 49ي هطالعِ ي: در ايرٍش تزرس
افشار  ِ ضذ. دادُ ّا در ًزميتْ  RCPع ٍيسزآس  اٍرُآسهَى  يٍم هعذُ تزاسوت اًتزاس ق يَپسيًوًَِ ت 2 يوار گَارضياس ّز ت هطالعِ ضذًذ.
ذ. يهحاسثِ گزد RCPًسثت تِ  TUR يهٌف يهثثت ٍ ارسش اخثار يت، ارسش اخثاريت، اختصاصيٍارد ٍ حساس 91ٍيزايص  SSPS
 در ًظز گزفتِ ضذُ است. RCPي هطالعِ، يدر ا يلَريكَتاکتزپيص عفًَت ّليتطخ يتزا ييآسهَى استاًذارد طلا
ة يتزت ع تِيسزآس  اٍرُآسهَى  يهٌف يهثثت ٍ ارسش اخثار يت، ارسش اخثارياختصاص ت،يشاى حساسيه ،ج آسهَىي: تا تَجِ تِ ًتاافتِ ّاي
 تَد. درصذ 89ٍ  درصذ 18/4، درصذ 98/2، درصذ 79/2
تزاي تطخيص عفًَت ّليكَتاکتز پيلَري  اختصاصيت تالاييسزيع اس حساسيت ٍ آس  اٍرُضَد آسهَى  چٌاًچِ هلاحظِ هي گيزي: ًتيجِ
 .تزخَردار است
 هزاس، تيَپسي اي پلي سزيع، ٍاکٌص سًجيزُآس  اٍرُ، آسهَى ّليكَتاکتز پيلَري :ٍاصگاى کليذي






 گشم هٌفيٍ  ؿىل خويذُ ثبوششی ،1ديلَسی ّليىَثبوشش
 ايي. خذاػبصی ؿذ 2891 ػبل دس ثبس اٍليي وِ اػز
 اص ای سٍدُ ای ّبی هؼذُ ثيوبسی ػلز سشيي هْن شیثبوش
 اػز هؼذُ ػـش ٍػشعبى اثٌي صخن گبػششيز، خولِ
عَس ولي  . ؿيَع ػفًَز ثب ايي ثبوششی ثبلاػز ٍ ثِ)1(
 ).2( اًذ لَدُآًيوي اص هشدم خْبى ثِ ايي ثبوششی 
حبل ؿيَع ػفًَز ًبؿي اص ايي ثبوششی دس  ثب ايي
ى دس آٍ هيضاى ؿيَع  وـَسّبی خْبى ػَم ثيـشش اػز
 .)3( دسصذ گضاسؽ ؿذُ اػز 09وـَس ايشاى 
ػٌَاى يىي اص ػَاهل  ؿٌبػبيي ّليىَثبوشش ديلَسی ثِ
ّبی گَاسؿي، دس ديؾ آگْي ٍ دسهبى  اصلي ثيوبسی
  يسـخيصّبی  سٍؽاّويز فشاٍاًي داسد. 
سْبخوي ٍ  ی ّليىَثبوشش ديلَسی ػوذسبً ثِ دٍ دػشِ
ّبی  ؿًَذ. دس سٍؽ ثٌذی هي غيشسْبخوي سمؼين
ّبی ّيؼشَلَطی،  سْبخوي اص ثيَدؼي هؼذُ ثشای آصهَى
ٍاوٌؾ  ٍ )TURآص ػشيغ ( آصهَى اٍسُوـز، 
ؿَد.  اػشفبدُ هي )RCPای دلي هشاص ( صًديشُ
سٌفؼي ٍ آص  اٍسُّبی غيشسْبخوي ؿبهل آصهَى  سٍؽ
ّبی  ّب اص ًوًَِ ثبؿذ وِ دس ايي سٍؽ ػشٍلَطی هي
دساس يب ثضاق خْز سـخيص خَى، ثبصدم، هذفَع، ا
 ).5ٍ  4( ؿَد ثبوششی اػشفبدُ هي
 اػز ايي ّليىَثبوشش ديلَسی هْن خصَصيبر اص يىي
 دس سَاًذ هي اهب ًيؼز، اػيذٍفيل ثبوششی اگش چِ وِ
 ػلز. ؿَد هؼشمش ٍ هبًذُ صًذُ هؼذُ اػيذی هحيظ
 اػز آص اٍسُ آًضين اػيذ، ثِ ايي ثبوششی همبٍهز اصلي
 .وٌذ هي ّيذسٍليض وشثٌبر ثي ٍ هًَيبنآ ثِ سا اٍسُ وِ
 ٍ ديگش آهًَيبن هَلىَل يه ثِ ؿذُ سَليذ وشثٌبر ثي
  ثِ ؿذُ سَليذ آهًَيبن. ؿَد هي سجذيل اوؼيذوشثي دی
دّذ  هي افضايؾ ثبوششی ػلَل اعشاف دس سا Hp ػشػز
                                                 
1
 irolyp retcabocileH
ػٌَاى سٍؿي خْز  ثِآص  اٍسُ). اػشفبدُ اص آًضين 6(
سَػظ اٍليي ثبس  ػفًَز ّليىَثبوشش ديلَسیسـخيص 
اػبع  اثذاع ؿذ. 5891دس ػبل ) ytluncM( يًلش هه
اص لجل سَليذ ؿذُ آص  اٍسُايي آصهَى هشىي ثش ٍخَد 
). دس 7ثبؿذ ( ّبی ثيَدؼي هي سَػظ ثبوششی دس ًوًَِ
آص ثبوششی, اٍسُ هَخَد  اٍسُػشيغ، آًضين آص  اٍسُآصهَى 
  Hpيه سَليذ آهًَيبن ثبدس هحيظ سا ّيذسٍليض وشدُ ٍ 
 Hpلليبيي ايدبد وشدُ وِ ثبػث سغييش سًگ هبسوش 
ؿَد. ايي آصهَى هؼوَلاً دس عي يه ػبػز هثجز  هي
ػبػز سَصيِ  42ؿَد ٍلي خَاًذى خَاة هثجز سب  هي
ّبی ّليىَثبوشش ديلَسی داسای  ؿذُ اػز. سوبم ايضٍلِ
ّبی  ّؼشٌذ ٍلي هيضاى فؼبليز آى دس ػَيِآص  اٍسُآًضين 
 ).8ايظ سؿذ ثبوششی هشفبٍر اػز (هخشلف ثؼشِ ثِ ؿش
سا ثشای  RCPٍ ّوىبساى ػيؼشن ) notyalC( شَىيول
اًذاصی ًوَدًذ. ٍاوٌؾ  ؿٌبػبيي ّليىَثبوشش ديلَسی ساُ
ّبی  سَاى ثب اػشفبدُ اص ّذف هشاص سا هي ای دلي صًديشُ
ّبی هشؼذد  طًي هشؼذد ثشای سـخيص طى
، ًوًَِ ّبی ثيَدؼي يب وـز ّليىَثبوششديلَسی دس ًوًَِ
ثضاق، ؿيشُ هؼذُ ٍ هذفَع اػشفبدُ وشد. اص دشايوشّبی 
هَسد اػشفبدُ ثشای سـخيص ّليىَثبوشش ديلَسی، 
ٍ  61S ANRr ، طىآص اٍسُدشايوشّبی هشثَط ثِ طى 
ثبؿذ. ثب اػشفبدُ اص ايي  ثيَسيىي هي ّبی همبٍهز آًشي طى
ثبوششی سا  ANDسَاى همبديش خيلي ون  سىٌيه هي
خصَصيز هْن ايي سٍؽ حؼبػيز  ؿٌبػبيي ًوَد.
 ).9ثبؿذ ( صيبد آى هي
ػشيغ يه سٍؽ آص  اٍسُثب سَخِ ثِ ايٌىِ اػشفبدُ اص آصهَى 
دش وبسثشد دس سـخيص ػفًَز ّليىَثبوشش يلَسی 
خْز سـخيص ػفًَز  RCPثبؿذ ٍ اًدبم آصهَى  هي
ثبؿذ، ثٌبثشايي دس ايي  هؼوَل ًوي ّليىَثبوشش ديلَسی
دس همبيؼِ ثب آص  اٍسُي آصهَى هغبلؼِ حؼبػيز ٍ ٍيظگ
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 ri.ca.smupb//:ptth
 هَسد ثشسػي لشاس گشفشِ اػز. RCPآصهَى 
 ّا هَاد ٍ رٍش
ثش سٍی ثيوبساى ثب  0931ايي هغبلؼِ دس عي ػبل 
ػلاين گَاسؿي هشاخؼِ وٌٌذُ ثِ ثخؾ اًذٍػىَدي 
ثيوبسػشبى فيشٍصگش سْشاى ٍ ثيوبساى ثؼششی دس 
ثخؾ داخلي (گَاسؽ) ايي ثيوبسػشبى وِ ثٌب ثِ 
ص دضؿه هشخصص سحز اًذٍػىَدي لشاس سـخي
گشفشِ ثَدًذ اًدبم گشفز. خبهؼِ هَسد هغبلؼِ سؼذاد 
ثيوبس ثذٍى هحذٍديز ػٌي ٍ خٌؼي ثَد. دس  49
ثيي ثيوبساى سحز هغبلؼِ، ثيوبساًي وِ اخيشاً 
ثيَسيه ٍ هْبس  داسٍّبی حبٍی ثيؼوَر، آًشي
ّبی دوخ دشٍسَى دسيبفز وشدُ ثَدًذ اص  وٌٌذُ
ًبهِ، اص ّش  ؿذًذ. ثؼذ اص اخز سضبيز هغبلؼِ حزف
دٍ ًوًَِ ثيَدؼي اص لؼوز اًششٍم هؼذُ  ،ثيوبس
ّب خْز ثشسػي آصهَى  يىي اص ًوًَِ .گشفشِ ؿذ
هيىشٍسيَح حبٍی اٍسُ آص، دس دهبی هحيظ دس  اٍسُ
دسصذ + فٌل لشاس گشفز. دس صَسسي وِ ًوًَِ  01
هَسد ًظش ثلافبصلِ ثؼذ اص لشاسگيشی دس هحيظ اٍسُ 
ثبػث سغييش سًگ هحيظ اٍسُ  ،ػبػز ثؼذ اص آى 4سب 
ػٌَاى ًوًَِ  ؿذ ثِ (اص سًگ صسد ثِ اسغَاًي) هي
 گشديذ. هثجز سلمي هيآص  اٍسُ
ًوًَِ ديگش خْز ثشسػي هلىَلي دس هيىشٍسيَح 
حبٍی ًشهبل ػبليي اػششيل لشاس گشفز وِ ثؼذ اص 
گشاد  دسخِ ػبًشي -02اًشمبل ثِ آصهبيـگبُ دس دهبی 
  ANDهبى اًدبم آصهبيؾ ًگْذاسی ؿذ. اػشخشاجسب ص
ثب  RCPآصهَى  اًدبم رخيشُ ؿذُ، ثشای ّبی ًوًَِ
  tiK eussiT & doolB ysaeNDاػشفبدُ اص 
اًدبم گشفز.  )negaiQ، nedliH، ynamreG(
، دشايوش ديـشٍ Aeruخْز سىثيش ثخـي اص طى 
ٍ  '3-TTGATTAAATGGTAACCC-'5FAeru
  شٍــــــش ديـــــدشايو
وِ  3-CATTTTTGTTAATTCCTC-'5RAeru
) هَسد اػشفبدُ 01دس هغبلؼِ لجلي عشاحي ؿذُ ثَد (
اًذ وِ  لشاس گشفز. ايي دشايوشّب عَسی عشاحي ؿذُ
سا سىثيش  )pbخفز ثبص ( 114ای ثب اًذاصُ  لبدسًذ لغؼِ




: هبسوش 1سشسيت: چبّه  .ثِAeruطى RCP) سصَيش الىششٍفَسص هحصَلار 1ؿىل
ّبی داسای طى ‎ًوًَِ 7ٍ 4،6: وٌششل هثجز ٍ هٌفي، چبّه 3ٍ2چبّه AND
 Aeru: ًوًَِ فبلذ طى 5چبّه  ،Aer
 
، دس يه Aeruخْز سىثيش لغؼِ هَسد ًظش اص طى 
 همغش هيىشٍليشش آة 02هيىشٍليششی اص  05حدن 
 xiM retsaM qaTratStoHهيىشٍليشش 52اػششيل، 
 )004gnوش (يدشاهيىشٍليشش  4، tiK
هيىشٍليشش  1) ٍ remirpesreveR dna drawroF(
 اػشخشاج ؿذُ اػشفبدُ گشديذ. AND
 :ثَد اص ػجبسر طى ايي سىثيش اػشفبدُ ثشای هَسد ثشًبهِ
دليمِ،  5هذر  ثِ اٍليِ دسخِ 59 دًبسَساػيَى دهبی يه
 دليمِ، 1 دسخِ ثشای 59 ػيىل دهبيي ؿبهل: ػيىل 53
 دس ٍ دليمِ 1 ثشای ِدسخ 27 ٍ دليمِ1ثشای  دسخِ 54
 01دليمِ. ػذغ  01 ثشای دسخِ 27دهبی  يه ًْبيز
 آگبسٍص دسصذ 2 طل ، دسRCPهيىشٍليشش اص هحصَل 
ؿذ ٍ  آهيضی ؿذُ ثب اسيذيَم ثشٍهبيذ الىششٍفَسص سًگ
دس حضَس يه  سشاًؼلَهيٌيشَس VUاػشفبدُ اص  ػذغ ثب




 SSPS افضاس ّب دس ًشم دادُ .ش همبيؼِ گشديذثب هبسو
ٍاسد  91ٍيشايؾ ) ASU،lI ،ogacihC،cnI SSPS(
گشديذ ٍ خْز ثشسػي هيضاى سَافك دٍ آصهَى ويفي اص 
 سٍؽ وبدب اػشفبدُ ؿذ.
 
 ّا يافتِ
 63هشد ٍ  85ثيوبس ( 49خوؼيز هَسد هغبلؼِ سؼذاد 
 67سب  71صى) داسای ػلاين گَاسؿي ثب هحذٍدُ ػٌي 
ثيوبس،  49. اص هدوَع ثَدػبل  64ل ٍ هيبًگيي ػٌي ػب
دسصذ) ثيوبس  54/7( 34ػشيغ ثشای آص  اٍسُآصهَى 
دسصذ) ثيوبس هٌفي گضاسؽ  45/2( 15هثجز ٍ ثشای 
) ثيوبس هثجز ٍ 83/3( 63ثشای   RCPگشديذ. آصهبيؾ
 .)1خذٍل ( دسصذ) ثيوبس هٌفي ؿذ 16/7( 85
 
 ىوارايت در TURٍ  RCPج حاصل اس يًتا )1جذٍل 
 0931زٍسگز تْزاى در سال يوارستاى فيدر ت يگَارض
 جوع هٌفي هثثت 
 49 15 34 آس اٍرُآسهَى 
 49 85 63 RCP
 
ػٌَاى  ثِ RCPايٌىِ دس ايي هغبلؼِ سٍؽ  ثب سَخِ ثِ
سٍؽ اػشبًذاسد علايي دس ًظش گشفشِ ؿذُ اػز 
 RCPًؼجز ثِ  TURثٌبثشايي ٍيظگي ٍ حؼبػيز 
 دػز آهذ. صَسر صيش ثِ شبيح ثِهحبػجِ گشديذ ٍ ً
 RCP) دٍ آصهَى 0/38ثب سَخِ ثِ همذاس آصهَى وبدب (
 هيضاى سَافك ثبلايي داسًذ. TURٍ 
 
جْت  RCPدر هقايسِ تا اس  ج آسهَى اٍرُيًتا )2جذٍل 




























       
 0/38 89 18/4 98/2 79/2 آص اٍسُ RCP
 )eulav  evitciderp  evitisop( هثجز اسصؽ اخجبسی :VPP
 )eulav  evitciderp  evitagen( اسصؽ اخجبسی هٌفي: VPN
 تحث
آص  اٍسُثشسػي فؼبليز آًضين  ،ػشيغآص  اٍسُاػبع آصهَى 
ّليىَثبوشش ديلَسی اػز وِ ايي آًضين اٍسُ سا ثِ يه 
سجذيل وشدُ اوؼيذوشثي ٍ دٍ هلىَل آهًَيبن  یهلىَل د
. )11ؿَد ( هي Hpآهًَيبن آصاد ؿذُ هٌدش ثِ افضايؾ  ٍ
ّبی سـخيصي ّليىَثبوشش  ًؼجز ثِ ػبيش آصهَى TUR
ديلَسی ثيـششيي وبسثشد سا داسد ٍ ػلز آى آػبًي، 
ّضيٌِ َث دى ٍ دبػخ ػشيغ آى ًؼجز ثِ ػبيش  ون
 ). 21( ّبی سـخيصي ايي ثبوششی اػز آصهَى
ّبی هَخَد  حؼبػيز آصهَى ثؼشگي ثِ سؼذاد ثبوششی
ثبوششی  401عَس ولي سؼذاد  دس ًوًَِ ثيَدؼي داسد. ثِ
ثبؿذ. هصشف داسٍّبی  ثشای ايدبد دبػخ هثجز لاصم هي
ّبی دوخ  حبٍی ثيؼوَر، آًشي ثيَسيه ٍ هْبس وٌٌذُ
دّذ ٍ هٌدش ثِ  دشٍسَى حؼبػيز آصهَى سا وبّؾ هي
). هَاسدی وِ 31گشدد ( ي وبرة هيايدبد دبػخ هٌف
سَاًٌذ هٌدش ثِ ايدبد دبػخ هثجز وبرة ايي آصهَى  هي
ّبيي هبًٌذ  ؿًَذ آلَدگي ثبوششيبيي ثب اسگبًيؼن
هيضاى ون) اػز  دشٍسئَع يب ػَدٍهًَبع (ّش چٌذ ثِ
سَاًذ هٌدش ثِ ايدبد دبػخ  ). هَسد ديگشی وِ هي41(
وبل ٍخَد ػشيغ گشدد احشآص  اٍسُهثجز وبرة آصهَى 
) iinnamlieh retcabocileH( ّليىَثبوشش ّلوبًي
دسصذ  2دس هؼذُ حذٍد ّليىَثبوشش ّلوبًي . ثبؿذ يه
گيشًذ ٍخَد  اص ثيوبساًي وِ سحز اًذٍػىَدي لشاس هي
سَاًذ  داسد وِ هيآصی  اٍسُهيضاى ووي فؼبليز  ثٍِ  داسد
 ).51-71( هٌدش ثِ ايدبد دبػخ هثجز وبرة ؿَد
سحز سأثيش ػَاهل هخشلف  TURي حؼبػيز ٍ ٍيظگ
وِ اگش ثيؾ اص يه لغؼِ  عَسی ِگيشد ث لشاس هي
ثيَدؼي دس ٍيبل حبٍی هحيظ اٍسُ لشاس دادُ ؿَد، 
يبثذ ٍلي ثش اخشصبصيز  حؼبػيز آصهَى افضايؾ هي
وِ خَاة  ) يب دس صَسسي81آصهَى اثشی ًذاسد (
ٍيظگي  ،ؿَد ثشسػيػبػز  1آصهبيؾ دس ووشش اص 
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يبثذ.  سٍد ٍلي حؼبػيز آى وبّؾ هي آصهَى ثبلا هي
 42ثٌبثشايي ّش چِ صهبى ثگزسد خصَصبً ثؼذ اص 
حؼبػيز آصهَى افضايؾ ٍ اخشصبصيز آى  ،ػبػز
 ).91يبثذ ( وبّؾ هي
يز صٍ ّوىبساى حؼبػيز ٍ اخشصب) atagO( اٍگبسب
 48/2دسصذ ٍ  001سشسيت  ػشيغ سا ثِص آاٍسُآصهَى 
). ػؼيذ ٍ ّوىبساى 02اًذ ( وَدُدسصذ گضاسؽ ً
ٍ دلز آصهَى  VPNٍ  VPPحؼبػيز، اخشصبصيز،
دسصذ  99ٍ  89، 001، 001، 89سشسيت  سا ثِآص  اٍسُ
 ).11اًذ ( گضاسؽ وشدُ
ز، يٍ ّوىبساى ًيض حؼبػ )uolsattoG( لَعبػلَ
سشسيت  ايي آصهَى سا ثِ VPNٍ  VPPاخشصبصيز، 
دسصذ  89ٍ دسصذ  49/7، دسصذ 29/7، دسصذ 89/6
). وبسگش ٍ ّوىبساى ًيض ايي هَاسد 12اًذ ( گضاسؽ وشدُ
 58/29، دسصذ 96/32، دسصذ 08/67ت سشسي سا ثِ
 ).22( اًذ گضاسؽ ًوَدُدسصذ 06/56، دسصذ
اسصؽ  ز،ياخشصبص ،زيحؼبػ ضاىيه ي هغبلؼِيدس ا
ص آ آصهَى اٍسُ يهٌف یهثجز ٍ اسصؽ اخجبس یاخجبس
 18/4، دسصذ 98/2، دسصذ 79/2ت يغ ثِ سشسيػش
ح يًشب يعَس ول . ثِدػز آهذ ِث دسصذ 89ٍ  دسصذ
دػز آهذُ دس هغبلؼِ اٍگبسب ٍ  ِح ثيهغبلؼِ حبضش ثب ًشب
 ٍ ّوىبساى لَعبػلَهغبلؼِ ي يّوىبساى ٍ ّوچٌ
ح يًشبي حبل يدّذ. ثب ا يسا ًـبى ه یـششيؿجبّز ث
آص  اٍسُـشش آصهَى يسَافك ثي هغبلؼِ يدػز آهذُ دس ا ِث
ؼِ ثب هغبلؼِ وبسگش ٍ يسا دس همب RCPغ ٍ يػش
 . دّذ يّوىبساى ًـبى ه
ػلز حزف ثيوبساًي وِ ػبثمِ هصشف  هغبلؼِ حبضش ثِ
ثيَسيه ٍ هْبس  داسٍّبی حبٍی ثيؼوَر، آًشي
ثيـششی ّبی دوخ دشٍسَى داؿشٌذ حؼبػيز  وٌٌذُ
 1هَسد هثجز وبرة ٍ  8. دس ول هغبلؼِ سؼذاد داؿز
 هَسد هٌفي وبرة هـبّذُ ؿذ.
ايشاى، دس ثؼيبسی اص هشاوض اًذٍػىَدي سٌْب شأػفبًِ دس ه
 خْز سـخيص ػفًَز آص  اٍسُاص آصهَى 
وِ ثِ  ؿَد. دس صَسسي يلَسی اػشفبدُ هيد ّليىَثبوشش
ػٌَاى سٌْب  ثِ TURدضؿىبى سَصيِ ؿذُ اػز سٌْب اص 
آصهَى سـخيصي ػفًَز ايي ثبوششی اػشفبدُ ًـَد 
ثبوشش ديلَسی اص ثلىِ ثبيذ ثشای سأييذ حضَس ّليىَ
وـز  ،TURّبی  آصهَى اص ثيي آصهَى 2حذالل 
(آصهَى اٍسُ سٌفؼي) ٍ  TBU، RCPثبوششيبيي، 
ّيؼشَلَطی اػشفبدُ ؿَد سب ثشَاى ٍخَد يب ػذم ٍخَد 
ػفًَز ّليىَثبوشش ديلَسی سا ثب لغؼيز ثيـششی 
 گضاسؽ داد.
 
 ٍ قذرداًي سپاط
ػي اسؿذ ًبهِ وبسؿٌب ايي همبلِ ثخـي اص ًشبيح دبيبى
داًـىذُ ثْذاؿز داًـگبُ ػلَم دضؿىي سْشاى 
ٍػيلِ اص دضؿىبى ٍ دشػشبساى هحششم  ثبؿذ. ثذيي هي
خْز سْشاى ثخؾ اًذٍػىَدي ثيوبسػشبى فيشٍصگش 
 گشدد. ٍ لذسداًي هي ػذبعّوىبسی دس سْيِ ًوًَِ 
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Abstract 
Background: Current diagnostic methods for detecting Helicobacter pylori infection include rapid urease 
test (RUT), urea breath test (UBT), histology, culture, and polymerase chain reaction (PCR). RUT is the 
most commonly method to diagnose Helicobacter pylori infection because of its simple, rapid and accurate 
characters. The aim of this study is evaluation of rapid urease test compared with PCR for diagnosis of 
Helicobacter pylori.  
Material and Methods: In this study 94 patients with dyspeptic symptoms attending the endoscopy suite of 
gastroenterology‎section‎of‎the‎Firouzgar‎University‎Hospital,‎Tehran,‎Iran,‎were‎enrolled.‎Patient’s‎antrum‎
biopsy specimens were collected at endoscopy for the rapid urease test and PCR. Data was recorded on a 
data sheet and analyzed using SPSS version 19.0. Sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), 
and negative predictive value (NPV) of RUT was compared against PCR. The gold standard test for the 
diagnosis of Helicobacter pylori infection was PCR.  
Results: Sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), and negative predictive value (NPV) of 
RUT respectively were 97.2%, 89.2%, 81.4% and 98%.  
Conclusion: RUT has high sensitivity and specificity for detection of Helicobacter pylori infection. 
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